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Policy Issues As Seen from the Perspective of Residents 
within Depopulating Communities 
－the Case of Three Communities within Suzu City－ 
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Abstract 
This paper is the outcome of a survey about the everyday life situation for residents in depopulating 
communities located in the northern part of Suzu city in Ishikawa prefecture. The findings of the survey 
are summarized in the following points: 
1. In comparison to surveys conducted in 1989 and 1999, the increased number of elderly people 
and the effect of depopulation has led to the creation of so-called `marginal villages` (or communities). 
A higher number of elderly single-person households have also resulted in a greater demand and 
necessity for caretaking and assistance. On the other hand, the survey discovered a number of cases 
where elderly people benefitted from their children returning from urban centers to live with them. 
There were also cases where adult children benefitted from inheriting a family business. 
2. In terms of the population of the surveyed areas, the advanced age of farmers and fishermen, and 
the reduction in the population size was evident in general. While the conversion to self-consumption 
centered agriculture is proceeding, the areas of abandoned farmland have increased due to a lack of 
manpower. In terms of the fishermen, smaller fishermen tend to go fishing to collect shellfish and 
seaweed. In some cases, fishing catches are processed into dried fish. As such, the use of 
satoyama/satoumi for subsistence purposes as well as profits from the sale of related products has been a 
necessary condition for the maintenance of community life in this area. 
3. In terms of local communities, the survey recognized the importance, and pluralistic role, of 
neighborhood associations and a variety of other organizations that are present throughout the 
community. These groups` activities are carried out by a certain number of people in each community. 
The leaders of the neighborhood associations in particular have become key persons in understanding 
and appreciating the various activities and needs within their communities.
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4. It was also found that access to essential facilities and resources outside the community is 
problematic. Prominent examples include securing transportation for shopping and for going to hospital. 
A reliance on private cars has increased since previous surveys. This suggests that the need for public 
transport is very significant, due to the fact that elderly people find it difficult to drive. 
 
Key Words: depopulation, aging, marginal village, life actual situation, agriculture, fishery, public 
transportation 
キーワード：過疎化，高齢化，限界集落，生活実態，農業，漁業，公共交通 























Table 1-1  Changes in the number of residents and households in three surveyed villages. 
 世帯数 居住者数 世帯当たり人数 調査世帯 調査世帯構成員合計 
1989年調査時 84 267 3.2 69 226 
1999年調査時 75 199 2.7 54 161 
2011年調査時 70 173 2.5 65 163 
うちA集落 21 45 2.1 16 35 
うちB集落 27 65 2.4 27 65 




Table 1-2  The main questionnaire items. 





























































































































































Table 1-3  Demographic comparison between past surveys. 
 世帯 人 
89より連続 44 124 
89より連続（世帯主変更あり） 17  
89-99間に転入 7 27 
89-99間に不在化 16 101 
99以降転入 3 17 
99以降不在化 8 37 
不明・その他 1 21 




Table 1-4  Age of household head and the number of household members. 
家族人数→ 1 2 3 4 5 6 7 計 
30歳代  1 1 
40歳代  1 1 2 
50歳代  1 1 1 1 4 
60歳代  8 7 1 2 18 
70歳代 7 9 3 1 20 
80歳代 5 9 1 1 1 17 
90歳代 1 1 1 3 
























































































































































































































































































Table 2-1 Changes in the number of business unit of 
agriculture in the surveyed area. 
 1995年 2000年 2005年
総農家数（戸） 61 50 47











Table 2-2 Transition of the area of farmland for business.
 1995年 2000年 2005年
経営耕地面積(ha) 34 31 16
   うち田 14 12 8
     畑 21 19 8
     樹園地 1 0 0
借入耕地率（%） 23.7 20.8 16.3






















































Fig. 2-1  Transition of the area of farmland for business in a certain village. 
 
表2-3 漁業経営体数（1998年）． 









Table 2-4 Number of business units of fishery by the 






































































託，放置 放置 管理不明 
総計 
0.5ha未満   8  8
0.5～1ha   2 1 3
1～3ha 1  1 5 1 8
3ha以上 1 1 1 1 1 1  6
山林面積 
面積不明  2 12  14
総計 2 3 2 1 1 28 2 39
 
表2-6 農地面積規模別割合． 
Table 2-6  Farmlands by size category. 






























Table 2-8 Percentage of farmers shipping agricultural 
products. 





  ただし非該当を除く。米はn=53，畑作物はn=63。 











































Table 2-9  Method of fishing currently used. 
A集落  B集落   C集落  
 戸数  戸数  戸数
刺網 3  刺網，採貝 1  刺網 1 
刺網，小型定置網，ワカメ養殖 1  採藻 3  刺網，採藻 1 
   （採藻） 1  延縄，刺網，採藻 1 
刺網，採貝，採藻 1  不明 1  採貝，採藻 1 
刺網，（ワカメ養殖） 1     採藻 1 
刺網，採貝，採藻 1     (採藻） 2 
採藻 3     (不明） 2 




Table 2-10  Main types of fish, excluding for personal use. 
A集落   B集落  C集落  








メバル，サザエ 1  サザエ 1 サザエ，トビウオ他 1 
カワハギ，サザエ 1  岩ノリ 2 トビウオ他 1 
カワハギ 1  カジメ 1 サザエ，ワカメ 1 
サザエ，ワカメ 1  不明 1 ワカメ，モズク 1 
ノリ 1    ワカメ 1 
エゴ 1    カジメ 1 
不明 3    不明 2 


























































Fig. 2-2  Percentage of households that use the resources of Agriculture, Forestry and Fisheries. 














Table 2-11  Other self-employed. 
   単位：%
 A集落 B集落 C集落 
なし 75.0 100.0  81.8 
飲食店 6.3  
旅館 6.3  
商店，運送業 6.3  
理髪店 6.3  
新聞販売店   4.5 
建築業   4.5 
工務店   4.5 
不明   4.5 
回答数 16.0 27.0  22.0
 
























































































































































































































































































































































































Fig. 4-1  Hospital destination classified by age. 











































Table 4-1  Existence of car driving by individuals. 
有 無 不明 計  
人 % 人 % 人 % 人 % 
3集落全体 90  52.7  68 45.3 3 2.0 161  100.0 
A 23  50.0  10 41.7 2 8.3 35  100.0 
B 38  60.3  24 38.1 1 1.6 63  100.0 





Table 4-2  Existence of car driving by age. 
有 無 不明 計  
人 % 人 % 人 % 人 % 
3集落全体 90  52.7  68 45.3 3 2.0 161  100.0 
20歳未満 0  0.0  10 90.9 1 9.1 11  100.0 
20歳代 0  0.0  0 0.0 1 100.0 1  100.0 
30歳代 9  100.0  0 0.0 0 0.0 9  100.0 
40歳代 6  85.7  1 14.3 0 0.0 7  100.0 
50歳代 22  95.7  1 4.4 0 0.0 23  100.0 
60歳代 28  82.4  6 17.7 0 0.0 34  100.0 
70歳代 16  41.0  23 59.0 0 0.0 39  100.0 
80～84歳 9  27.3  23 69.7 1 3.0 33  100.0 




Table 4-3  Existence of car driving by household. 
有 無 計  
世帯 % 世帯 % 世帯 % 
3集落全体 49  75.4 16 24.6 65 100.0  
A 12  75.0 4 25.0 16 100.0  
B 21  77.8 6 22.2 27 100.0  
C 16  72.7 6 27.3 22 100.0 



















































Table 4-4  Means of transportation currently used. 
自家用車 バイク バス スクールバス 親族等の車 近隣･知人の車 タクシー・ 福祉タクシー その他 
 
回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 
3集落全体 110 68.3 2 1.2 24 14.9 6 3.7 9 5.6 8 5.0 3 1.4 1 0.6 
A 26 74.3 0 0.0 7 20.0 1 2.9 1 2.9 0 0.0 1 2.9 0 0.0 
B 42 66.7 2 3.2 7 11.1 2 3.2 0 0.0 3 4.8 1 1.6 1 1.6 




Table 4-5  Means of transportation of people who do not drive. 
自家用車 バイク バス スクールバス 親族等の車 近隣･知人の車 タクシー・ 福祉タクシー その他 
 
回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 
3集落全体 20 29.4 2 2.9 23 33.8 6 8.8 9 13.2 8 11.8 3 4.4 1 1.5 
A 3 30.0 0 0.0 6 60.0 1 10.0 1 10.0 0 0.0 1 10.0 0 0.0 
B 5 20.8 2 8.3 7 29.2 2 8.3 0 0.0 3 12.5 1 4.2 1 4.2 
C 12 35.3 0 0.0 10 29.4 3 8.8 8 23.5 5 14.7 1 2.9 0 0.0
 









































Table 4-6  Interacting person - by the relationship to the head of the household. 
子 孫 兄弟姉妹 義兄弟姉妹 配偶者の実家 おじ・おば 甥・姪 その他  
回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 
3集落全体 49 76.6 8 12.5 15 23.4 7 10.9 3 4.7 7 10.9 2 3.1 8 12.5 
A 13 81.3 3 18.8 3 18.8 1 6.3 2 12.5 1 6.3 1 6.3 1 6.3 
B 21 80.8 3 11.5 3 11.5 3 11.5 1 3.9 2 7.7 1 3.9 3 11.5 




Table 4-7  Number of interacting persons. 
1か所 2か所 3か所 4か所 5か所以上 不明  
回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 
3集落全体 8 12.5 19 29.7 17 26.6 10 15.6 8 12.5 2 3.1 
A 4 25.0 8 50.0 2 12.5 1 6.3 1 6.3 0 0.0 
B 2 7.7 10 38.5 8 30.8 3 11.5 2 7.7 1 3.9 




Table 4-8  Residence of interacting persons. 
市内 県内 県外 不明  
回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 
3集落全体 33  51.6  38 59.4 33 51.6 5  7.8 
A 7  20.0  10 28.6 9 25.7 0  0.0 
B 11  16.2  16 23.5 11 16.2 3  11.1 
C 15  68.2  12 9.1 13 40.9 2  13.6

























































Table 4-9  Frequency of interacting with the person who interact most frequently. 
週に1回以上 月数回 年数回 その他 不明  
回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 
3集落全体 24 37.5  14 21.9 22 34.4 2 3.1  2  3.1 
A 9 56.3  2 12.5 5 31.3 0 0.0  0  0.0 
B 6 23.1  9 34.6 9 34.6 0 0.0  2  7.7 




Table 4-10  Person who interact most frequently - by the relationship to the head of the household. 
子 孫 兄弟姉妹 義兄弟姉妹 配偶者の実家 おじ・おば 甥・姪 その他  
回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 
3集落全体 32 50.0 4 6.3 12 18.8 6 9.4 3 4.7 3 4.7 1 1.6 6 9.4 
A 10 62.5 2 12.5 3 18.8 1 6.3 2 12.5 0 0.0 0 0.0 1 6.3 
B 12 46.2 2 7.7 2 7.7 3 11.5 1 3.9 1 3.9 1 3.9 3 11.5 
C 10 45.5 0 0.0 7 31.8 2 9.1 0 0.0 2 9.1 0 0.0 2 9.1








































Table 4-11  Frequency of daily shopping. 
毎日 週1回～2回 週2～3回 月数回 年数回 不定期 不明 計  
回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 
3集落全体 5 7.7 25 38.5 21 32.3 5 7.7 1 1.5 2 3.1 3 4.6 65 100.0 
A 2 12.5 10 62.5 3 18.8 1 6.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 16 100.0 
B 1 3.7 8 29.6 11 40.7 3 11.1 0 0.0 0 0.0 4 14.8 27 100.0 




Table 4-12  Destination of daily shopping. 
飯田のスーパー等 飯田以外の市内店舗 農協 市外のスーパー等 不明  
回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 
3集落全体 56 86.2 1 1.5 6 9.2 5 7.7 8 12.3 
A 16 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
B 21 77.8 1 3.7 3 11.1 3 11.1 6 22.2 








親族） 車（友人・知人） バス タクシー 配達 その他 不明 
 
回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 
3集落全体 45 69.2 4 6.2 4 6.2 13 20.0 3 4.6 2 3.1 3 4.6 4 6.2 
A 12 75.0 1 6.3 0 0.0 2 12.5 1 6.3 1 6.3 0 0.0 1 6.3 
B 18 66.7 0 0.0 1 3.7 8 29.6 1 3.7 1 3.7 2 7.4 3 11.1 
C 15 68.2 3 13.6 3 13.6 3 13.6 1 4.6 0 0.0 1 4.6 0 0.0
 








































































Table 4-14  Means of transportation for daily shopping in the household without car driver. 
車(別居家族・親族) 車(友人・知人) バス タクシー 配達 その他 不明  
回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 回答 % 
3集落全体 5 31.3 2 12.5 10 62.5 3 18.8 1 6.3 3 18.8 1 6.3 
A 1 25.0 0 0.0 2 50.0 1 25.0 1 25.0 0 0.0 0 0.0 
B 0 0.0 0 0.0 5 83.3 1 16.7 0 0.0 2 33.3 1 16.7 
C 4 66.7 2 33.3 3 50.0 1 16.7 0 0.0 1 16.7 0 0.0
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